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1 .  緒言
1 . 1   研究の背景
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2 .  研究方法


























2 . 3   調査内容













































































































3 .  結果

























































性　　　　　別 男性　169人 (34.4％) 女性　322人 (65.6％)
22～24歳　29人 ( 5.9％) 25～29歳　84人 (17.1％) 30～34歳　53人 (11.8％)
35～39歳　63人 (12.8％) 40～44歳　59人 (12.0％) 45～49歳　78人 (15.9％)
50～54歳　83人 (16.9％) 55～60歳　37人 ( 7.5％)
職　　　　　位 講師　 50 人(10.2％) 教諭　441人 (89.8％)
教　職　年　数
1年未満　98人 (20.0％) 1～ 2年　91人 (18.5％) 2～ 3年　80人 (16.3％)
3～ 4年　60人 (12.2％) 4～ 5年　70人 (14.2％) 5～ 6年　46人 ( 9.4％)
6～ 7年　31人 ( 6.3％) 7～ 8年　14人 ( 2.9％) 8年以上　 1人 ( 0.2％)
1年　83人 (16.9％) 2年　85人 (17.3％) 3年　75人 (15.3％)
4年　83人 (16.9％) 5年　78人 (15.9％) 6年　87人 (17.7％)
担任学年学級数
全 校 学 級 数 6学級以下　13校 (26.0％) 7～12学級　20校 (40.0％) 13学級以上 17校 (34.0％)
学 校 所 在 地 都市部　25校 (50.0％) それ以外　25校 (50.0％)
平均　2.81学級（SD：1.29学級，範囲：1～6学級）
現　　任　　校







































































 1. 同じ勤務校の学級を担任している同僚 25( 5.1) 238(48.5) 228(46.4)
 2. 同じ勤務校の上司や管理職 75(15.3) 310(63.1) 106(21.6)
 3. 同じ勤務校の養護教諭 175(35.6) 261(53.2) 55(11.2)
 4. 同じ勤務校の特別支援教育 コーディネーター や生徒指導主事 192(39.1) 235(47.9) 64(13.0)
しなかった した
 5. スクールカウンセラー 362(73.7) 129(26.3)
しなかった 時々した 頻繁にした
【学校外で相談】
 6. 他の学校で教員をしている友人 194(39.5) 249(50.7) 48( 9.8)
 7. 教員ではない友人 386(78.6) 89(18.1) 16( 3.3)
 8. 私的研究会やサークルのメンバー 453(92.3) 30( 6.1) 8( 1.6)















＜2因子斜交モデル＞ ＜2因子斜交モデル＞ ＜2因子斜交モデル＞ ＜1因子モデル＞
χ2 96.046 70.427 29.943 135.199
df 41 36 18 32
CFI 0.974 0.989 0.985 0.954


























































































図 1 因果関係モデルの検討 
 
 図１　因果関係モデルの検討
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Abstract
  This research will show that good human relations among teachers and a supportive working environment are 
the most effective resources for homeroom teachers’ mental health.  According to Lazarus’s cognitive theories of 
stress, the relations among teachers’ “Daily Hassles” in performing their duties (9 items for students’ affairs and 4 
items for parents’ affairs), “Stress-Coping” (consultations within their schools or out of their schools) and their mental 
health were clarified by means of Structural Equation Modeling (SEM).  The GHQ-12 was used to assess each 
teacher’s mental health.  663 teachers from 50 public elementary schools participated in this study.  And the 
unidentified questionnaires were distributed in February 2012.  In the end, 491 responses were received.  The most 
frequent hassles reported were “whispering in class” and “being at cross-purposes with parents”．The homeroom 
teachers held consultations most frequently with their colleagues.  The teachers who have reported more hassles 
become worse mentally but those who have student-related hassles and also hold consultations within their own 
schools become healthier.  The CFI of this model is 0.977 and RMSEA is 0.043.
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